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EIGHTY-FIFTH ANNUAL 
COMMENCEMENT 
B R Y A N T  COLLEGE 
... OF ... 
B U S I N E S S  A D M I N I S T R A T I O N  
Friday, August 6, 1948 
9:00 A .  ill. 
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ORDER OF EXERCISES 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  MUSICAL PRELUDE Orchestl-a 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Melodies from "The Red Mill". .Herbert 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Spanish Gypsy Dance. Mowrey 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "Grenadiers' Waltz" Tl'nldteufel 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Farandole Bizet 
.~CADEMIC PROCESSION 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "Pomp and Circumstance". Elgar 
PROCESSION OF GRADUATES 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "Triumphal March" Fucik 
INVOCATION 
The Very Reverend Robert J. Slavin, O.P. 
President of Providence College 
(The audience will please rise) 
.~DDRESS OF ~VELCOME 
His Excellency, John 0. Pastore 
Governor of the State of Rhode Island 
.ADDRESS-"Yankee Ingenuity and the Business of the Air" 
The  Honorable W. Stuart Symington 
Secretary of the Air Force of the United States 
........................................ ~ ~ ~ ~ c ~ ~ o ~ - " P r o m e n a d e "  Orchestra 
.ADDRESS TO THE GRADUATES-"S~CU~~~Y Lies Within yourself" 
Dr. Henry L. Jacobs 
President of Bryant College 
PRESENTATION OF DEGREES AND DIPLOMAS IN COURSE 
President Jacobs 
(Audience please do not applaud until the end) 
PRESENTATION OF PROFESSIONAL TEACHERS' CERTIFICATES 
Dr. Michael F. Walsh 
Dil-ector of Education of the State of Rhode Island 
BENEDICTION 
The  Very Reverend Robert J. Slavin, O.P. 
President of Providence College 
(The audience will please rise) 
CLOSING MARCH 
"Carnavalesque" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Frink 
Music by 
Robert Gray and his Orchestra 
(The address of Secretary Symington will be broadcast through the 
Courtesy of Station WJAR) 
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PRESENTATION OF HONORARY DEGREES 
RESENTA ION  EGREES  IPLOMAS OURSE 
( ience l  t l til ) 
RESENTA ION  ROFESSIONAL EACHERS' ERTIF CATES 
ENEDICTION 
r. i . l
rect   c ti   t  t f 
e r  rt . l i , . . 
i    lle e 
( he audience ill le se rise) 
THE NATIONAL ANTHEM 
LOSING ARCH 
si  
rt ra   i  r
.... . i  
( he addres  of e etary i t  ill e roadcast t rough t e 
ourtesy of tati  J ) 
HONORARY DEGREES 
Degree of Doctor of Science in Business Administration 
(D.S. in B.A.) 
THE HONORABLE W. STUART SYMINGTON 
Secretary of the Air Force of the uni ted  States 
Degree of Doctor of Science in Business Administration 
(D.S. in B.A.) 
THE HONORABLE J. HOWARD MCGRATH 
United States Senator from Rhode Island 
Degree of Doctor of Laws 
(LL.D.) 
THE HONORABLE ELLIS 'GIBBS ARNALL 
Former Governor of Georgia 
Degree of Doctor of Science in Business Administration 
(D.S. in B.A.) 
MR. HOWARD SHIRLEY PALMER 
President of the New York,  New Haven and Hartford Railroad Company 
Degree of Doctor of Science in Business Administration 
(D.S. in B.A.) 
COLONEL EDWARD J. W. PROFFITT 
Advisor on Bond Investments to the Manufacturers and Traders Trus t  
Company, of Buflalo, N .  Y .  Graduate of Bryant College, 1903 
Our Honorary Degree ReciPients 
W. STUART SY#MINGTON ELLIS GIBBS ARNALL 
Formerly head of the Emerson Manufacturing Com- Formerly Attorney General and Governor of Gem- 
pany in St. Louis, one of the largest manufacturers of gia; author of "The Shore Dimly 'Seen" and "What 
radio and electrical equipment in the United States; the People Want", the latter written as a result of a 
consultant to the Army; chairman of the Surplus Prop- 75,000 mile trip through the United States; a courage- 
erty Board; and Assistant Secretary of War for Air. ous objector to racial and religious intolerance. As 
Since September. 1947, the first Secretary of the Air governor of Georgia he successfully fought the attempt- 
Force. As president of the Emerson Manufacturing ed overthrow, by force, of the government of the state, 
Company, he formulated successful labor relations and proved that the courts can stand as a defense for 
policies which attracted national attention. constitutional government. 
J. HOWARD ,McGRATH HOWARD SHIRLEY PALMER 
Formerly Cily Solicitor of Central Falls, Rhode Is- Formerly president of the National Railway Account- 
land, United Stales Attorney for the ,District oE Rhode ing Officers Association; at  present President of the 
Island, was three times Governor oE Rhode Island, New York, New Haven and Hartford Railroad Com- 
Trustee of  he Rhode Island Charities Trust, and So- pany, a trustee and member of the Governing Board 
licitor General of the United ,States. At present, of the National Conference Board, New York City, 
United States Senator from Rhode Island, and chairman and a director of other companies representing trans- 
of the Democratic National Committee. portation, hotel, banking and insurance interests. 
COLONEL EDWARD J. W. PRtOFFITT 
Served in World Wars I and 11; served as a member of 
the Claims Board of the War Department, Assistant 
to the !President of the Emergency Fleet Corporation 
and assistant counsel, United States Shipping Board; 
transferred to the United States Treasury, assistant 
to Director of Budget and legal aide to ChieE Coordi- 
nator. At present advisor on bond investments to the 
Manufacturers and Traders Trust Company of Buffalo, 
New York. 
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CANDIDATES FOR DEGREES 
The Degree of Bachelor of Science in Business Education 
(B.S. in B.Ed.) 
and the five-year professional Teacher certificate of the Department of 
Education, State of Rhode Island 
Arzooyan, Blanche 
Belknap, Barbara Weston, Cum Laude 
Bonvicin, Louise 'Mary 
Cianci, Alma Ursula, Cum Laude 
Cote, Jeanne Lucille, Cum Laude 
Devine, Alice Marion 
Fidrych, Anthony Walter 
Smiley, Barbara 
Hill, Dorothy Louise 
Kingsley, Eileen Margaret 
Lemay, Gloria Constance 
McIntyre, Esther Jeannette 
Messinger, Claire 
Monti, Mary 
Niemiec, Barbara Alicia, Summa Cum Laude 
Anne 
The Degree of Bachelor of Science in Business Administration 
(B.S. in B.A.) 
Aceto, Joseph 
Acker, Albert L., Jr. 
Andersen, Russell Read 
Andrews, George Andrew 
Angel], Edward S. 
Archambault, Louis E., Jr. 
Aube, Francis W. 
Bagaglia, Alfred 
Baker, Charles F., Jr. 
Baker, Douglas B. 
Bardsley, Raymond 
Barlow, George J., Jr.. 
Belade, Albert Joseph 
Berg, Odvar 
Bernstein, Stanley 
Blain, John Patrick 
Borthwick, David E. 
Boscalia, Philip Anthony, Jr. 
Bousquet, Russell 'D. 
Boyson, John, Jr. 
Brennan, Eugene A. 
Brown, Frank Rolland  huntl ley 
Butler, Albert Tingley 
Byrnes, William A., Jr. 
Candelmo, Annunzio M. 
Carreiro, Gilbert 
Carlino, ~Armando 
Cassidy, Owen Francis, Cum Laudr: 
Chabot, Gerald F. 
Coffey, Andrew E. 
Coi t, Russell Campbell 
Colarusso, Raymond Louis 
Connell, Lionel 'Russell, Jr. 
Conroy, Ernest Joseph 
Corricelli, Matthew 
Cote, Paul J. 
Cotoia, Anthony 
Creamer, William Richard 
Crowley, John Norbert 
D'Anjou, Robert Dennis 
Darby, Joseph, Jr. 
Devine, Prancis Joseph 
DiBiasi, John B. 
DSpirito, Emilio, Jr. 
Donahue, John 
Dorsey, L. Earle 
Dostoglous, Steven J. 
Dugan, George Harry, Magna Cum Laude 
Dumas, Earle ,H., Cum Laude 
Dunn, James Francis 
Echmalian, Hagop M. 
Eichenfeldt, Robert 
Emerson, Robert Edmond 
Fernandes, Manuel 
Ferrara, Anthony 
Ferry, Arthur Kenyon, Jr. 
Fitzgerald, John T .  
Flanagan, Thomas Joseph, Jr. 
Flood, Priscilla Margueriete 
Foster, 'Herbert F. 
Frawley, William C., Cum Laude 
Freed, Bernard Joseph 
Freed, ,Richard Anthony 
Fucini, Louis iD. 
Fury, Edward Thomas 
Gahan, Norbert T. 
Gammardella, Frank Ronald 
Glaze, John Warfield 
Goldman, Leonard Yale 
Grady, George Lawrence 
Gurnik, Nette Ann 
Hale, Herbert Ward, Jr. 
Harris, Fred W., Jr. 
Hayden, Lawrence Edward 
Hazard, Walter 'Russell . 
Herklots, Adriaan Richard Joseph, Magna Cum Laude 
~Holmes, John Frederick 
Holt, Kenneth Birtwell 
Iannitelli, Angelo R. Jr. 
Jackson, Louis 'R. 
Jameson, George D. 
Johnson, Normand 
Johnson, Wallace Edward 
Kaufman, Sherman M. 
King, Charles P. 
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Komoroski, Theodore Francis 
Krampitz, Theodore James 
Krawczyk, Joseph A. 
Krayeski, Walter 
Kunnmann, Herbert 
Laffargue, Gerard 
Laroche, John R.  
LaRochelle, Stephen C. 
Lewis, Howard Robert 
Lindenman, Meyer 
Lindsay, James McKay, Jr. 
Lonardo, Anthony T. 
Longton, Clayton Arthur 
Loren, Walter 0. 
Mallozzi, Anthony J., Jr. 
Maxwell, ~Harold 
MdBride, Kenneth J. 
McCaffrey, Thomas Joseph 
McCall, Rohert Earl Patrick 
McCarthv. Euzene Landev <, , 
McCoy, ~ h a r l &  Jr. 
McFarland, Cliffo~d, Jr. 
McGarry, Edward Francic 
Mathieu, Wilfred J. 
Meunier, ~Raymond R., Jr. 
Monde, Robert Ralph 
Montaquila, Robert F. 
Mulvaney, William Joseph 
Nelson, William Joseph 
O'Brien, James R. 
Olmstead, David Wilher, Cum 
Palumbo, Frank ,A., Jr. 
Patenaude, Robert 
Patt, Robert A. 
Perkowski, Rudolf 
Pompei, Anthony Angelo, Jr. 
Porter, 'Robert Frederick, Jr. 
Price, Milton Leon 
Proulu, Wilfred 'Leonard 
Rakmin, James Louis 
Ralph, Howard George 
Raymond, Kenneth Andrew 
Reamon, Richard J. 
Reichenbach. Marjorie A. 
Reilly, Toseph Thomas 
Reilly, Terrence Edward 
(Reis, Seraphin Leo 
Riccitelli, Matthew Anthony 
Ross, Ernest J. 
Laiide 
Rossoni, Esther Justine 
Rubenstem, Donald Irvlng 
Rutkowski, Raymond R. 
Sadowski, John E. 
Santoro, Ralph R. 
Schrade, Henry 
Schueren, Vincent Lawrence 
Scranton, Charles M. 
Scungio, Americo L. 
Selig, Russell Herts 
Shafer, Keith 0. 
Shaghalian, Ernest C. 
Shogry, Edward L., Magrza Cum Lnudr 
Silvia, Ernest Paul 
Siravo, Pasco F. 
Skurka, Edward M. 
Smith, Eric Worsley 
Smith, Harold Raymond 
Smith, Robert Charles 
Sokoll, Francis Bernard 
Sokoll, 'Rohert Sumner 
Spagnola, Eugene Francis 
St. Angelo, Wallace Edward 
Steell, Melda Jane 
Stephens, Raymond Robert 
Strauss, Ralph 
Sullivan, John A., Jr. 
Sullivan, lohn T., Jr. 
Sullivan, Thomas Martin 
Sutherland, Warren A. 
Svdoriak, Michael, Jr. 
S\ nan, William Edrvard 
Tennant, Daniel Aver 
Thayer, Donald William, Jr. 
Thomason, Kenneth L. 
Tower, Leo John 
Trahan, Rudolph 
Vierstra, Bernard, Cum Laude 
Volpe. Alfred A. 
Wala5ka, 'Peter Adam 
Waug-h, Warren F. 
Weibel, John Harley 
Widmann. Herbrrt W., Moqnn Cum Laude 
Wilbur, Shirlel E.. Cum Lnude 
Williams, Bernice Ellen 
Wojcoski, Stanlev F., Cum Laude 
Wordell, Osbert Francis 
7 ing le ,  Paul Frederick 
7ora, James T. 
The Degree of Bachelor of Science in Accounting 
(B.S. in A.) 
d a m s ,  Charles Russell 
Alden, John J. 
Aldrich, Harold E. 
,\meen, George 
Amspacher, Richard C. 
.4ndrews, Edward C., Jr .  
Azevedo, Anthony Edrvard 
Rackofen, {Ernest P., Magna Cum Lniide 
Raggett, Cleo Morris 
Rarhone, Michael Joseph 
Renjamin, Bruce, Cum Laude 
Rernardo, Angelo Joseph 
Revilacqua. Rohert J., Cum Laude 
Rlais, Bernard M. 
Rlanchard, Elwell P. 
Rlanton, Carlvle Yates 
Rlirs, Ralph B. 
Rorowski, Matthew John 
Roucher, Robert A. 
Boulev, Thomas 0 . .  Magna Cum Laude 
Rradhury, Everett V. 
Bradley, 'Rohert Emmett 
Rrirron, Omer T., Tr. 
Rrock, John Edward 
Rrown, Kenneth Knowlton 
Bukowtki, Henry Stanley 
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Ada s, Charles ussell 
lden, John J. 
ldrich, arold E. 
A een, George 
A mspacher, Richard C. 
Andrews, Ed ard , Jr. 
Azevedo, Anthony Edward 
Backofen,/Ernest P.,. agna Cum Laude 
Baggett, Cleo orns 
Barhone, ichael Joseph 
Benja in, ' ruce, Cum Laude 
Bernardo, Angelo Joseph 
Bevilacqua, Rohert J .. Cum Laude 
Blais, ernard . 
Blanchard, El el  P. 
Blanton, Carlvle ates 
Bliss, Ralph B. 
Borowski, at hew John 
Boucher, Robert A. 
BOlllev, Thomas 0" agna Cum Laude 
Bradhury, Everett V. 
Bradley, Rohert Em et  
Brisson, Orner T.  Jr. 
Brock, John Edward 
Brown, Kenneth Knowlton 
Bukowski, Henry Stanley 
Buongirno, Kenneth A. 
Burns, Raymond Francis, Cum Laude 
Burns. Raymond Francis 
Cantin, Normand J. B. 
Capron, John Harold, Surnrna Cum I.nude 
Carey, James Thomas, Cum Laude 
Carmody, Arthur B. 
Carney, William Francis 
Cavanaugh, [Lawrence 
Chasse, Richard W. 
Christopher, Walter C. 
Cimaglio, John Louis 
Cleaver, John Norman, Cutrl Laude 
Cofman, Morris 
Cohn, George, Cum Laude 
Colby, Vincent Vernon 
Colwell, John Thomas, Jr. 
Connor. William Patrick 
connor;, Gerard Francis 
Cotta, Joseph E., Jr. 
Coulombe. Raymond Alfred, Su,mma Cum Laude 
Cournoyer, ~ d m o n d  L., Cum Laude 
Cowsill, James Raymond, Magna Cum Laude 
Creem, John James 
Damon, George Walsh 
David, Charles 
DeCuhellis, Julio 
DeFazio, Harry J. 
DeFrancesco, John E. 
DeGfegory, Carl Frederic 
Della Selva, Mauro 
Demers, Charles Edward 
Dennis, Laurence Allenson 
DelSanto, Waldo R. 
Deschenes, Philip August 
Dezinno, Robert Charles 
DiCola, George 
Domenici, Elvio R. 
Downs, 'Philip Elden 
Dovle, Thomas loh11, rumma Cum Imcdr 
Driskell, Kane D. 
Dnhuc, Leonard M., Cum Laude 
Duhuc, Roger E.. Magna Cum Laude 
Duclos, John Leo, Jr. 
Duqas, Henry Cameron 
Dnrigan, Joseph Thomas I 
Eckersley, John 
Edwards, William B., Jr. 
Ervanian, Soren, Magna Cum Laudr 
Evans, Robert Edward 
Fields, Charles Lester 
Fishbein, Samuel Sydney 
Foster, Raymond J. 
Fournier, Maurice A. 
Fnrtado, Anthony 
Gale, Arthur R., Jr. 
Gauthier, Paul ~Bernard 
Gauvreau, Paul Joseph, Magnn C f ~ m  I,avde 
Gehhardt, Edward L. 
Genga, Armando Joseph 
Giacomini, Elvinio A. 
Gibbons, James J. 
Gilbert, ~Marjorie Jean 
Gilman, Raymond Alhert 
Ginolfi, Carmine A. 
Glaiel. Georye Paid 
Glod. William V. 
Cfieller, lohn N., C i ~ m  Lnudr 
Goluses, Nicholas Thomas, Mngnn Clrm 1.nrrde 
Gordon, Maurice 
Gorman, Stephen Mvles 
Greenberg. Irving 
Grosner, Andrew Michael 
Hanna, Clarence Edward, Jr. 
Harootunian, Harry 
Harris, Robert Arthur 
Harrison, Kenneth Francis, Magna Cum Laude 
Heath, Russell Church 
Hills, C. Bard, Jr. 
Holm, Helmer M., Jr. 
Horlhogen, Rohert Fredrick 
Horrocks, George Lester 
Hurley, Maurice Edward 
Jackson, Joseph Charles, Cum Laude 
James, Stanley Gladstone, Jr., Magna Cum Laude 
Jenest, John G. 
Jenkins, [Harry J., Jr. 
John, Christos G. 
Johnson, Franklin Clemens, Jr. 
Johnson, Harry Elbridge, Jr. 
Johnston, Walter, Jr. 
Kane. John ,Patrick 
Keebler, Conrad Joseph, Jr. 
King, David A. 
Kooharian, Zakar, Summa Cum Laude 
Kornacki, John P. 
Krankowski, Joseph P. 
Krawczyk, Frank V., Cum Laude 
Kwasnicki, Laddie, Cum Laude 
Labush, Bernard 
LaCasse, Roland 
Ladouceur, Adelard Gerard, Summa Cum Laude 
LaFazia, Frank Richard 
Leddy, Herbert E. 
Lema, George Raymond, Cum Laude 
Lightbown, Frank Brooks, Summa Cum Laude 
Lipson, Edward H. 
Littlefield, Robert Lyman 
Lowenthal, ,Foster Raymond 
Luddecke, William Francis 
Lussier, Laurent V. 
Lussier, Theodore A. 
Lynch, Robert Edward 
Marandola, Vincent M. 
Marfiak, Paul C. 
Mariani, Victor Paul Edward 
Mason, Edward William, Magun Cum Idnude 
Matuszek, ,Eugene Joseph 
Mazur, John J. 
McElroy, Francis Leo 
McGraw, Andrew James 
McNulty, Gerard T. 
Mierzwa, IHenry 
Minasian. ;Paul L., Cum Laude 
Molloy. William James 
Monk. William 
Morrison. Daniel L., Jr. 
Morisseau, Herve F., Cum Laude 
Mulvihill, William Anthony 
Muro, Anthony 
Murphy, Thomas J. 
Mverson. Abraham L. 
Northup, William H., Jr., Summa Cum Laude 
Nowak. Edward Stanley, Magna Cum I ~ u d e  
Nucci, Dino M. 
Nunes. Alfred Norman 
~ ' ~ r i e b ,  ~oseph  l ~ i c h a e l  
O'Connor, William Francis, Tr., Summa Cum Laude 
Ogilvie, Richard Bruce 
O'Neill, Hubert Joseph 
Olson, Gilbert A. 
Oziemhlewski, ;Matthew W., Cum Laude 
Panagakos, Peter Michael 
Pantaleo, Luther J. 
Buongirno, Kenneth A. 
Burns, Raymond Francis, Cu  Laude 
Burns, Raymond Francis 
Cantin, Normand J. B. 
Capron, John Harold, Summa Cu  I.(lude 
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Glaie!. George Panl 
Glod, illia  V. 
Goeller. Tohn N., Cum Laudp-
Goluses, ' icholas Thomas, agna Cum Laude 
Gordon, aurice 
Gorman, Stephen yles 
Greenberg, Irving . 
GIOsner, Andrew Michael 
Hanna, larence Edward, Jr. 
Harootunian, arry 
Harris, Robert Arthur 
Harrison, Kenneth Francis, Magna Cu  Laude 
eath, Russe l hurch 
Hi ls, C. Bard, Jr. 
ol , el er ., Jr. 
orlhogen, Rohert Fredrick 
orrocks, orge -Lester 
urley, aurice d ard 
Jackson, Joseph rles, u  Laude 
.James, Stanley ladstone, Jr., agna u  Laude 
.Jenest, John . 
Jenkins, arr  .J., Jr. 
John, rist s . 
J hnson, ranklin Jr. 
J s , rry l ridge, Jr. 
J ston, lt r, Jr. 
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ucci, ino . ' 
unes, Alfred or a  
O'Brien, Joseph 'Michael 
'Connor, illia  Francis, Jr., Su a Cum Laude 
Og'ilvie, Richard Bruce 
O'Neil , ubert Joseph 
Olson, Gilbert A. 
Oziemblewski, :Mat hew ., Cum Laude 
Panagakos, ' eter ichael 
Pantaleo, Luther J. 
Parisi, Andrew A., Magna Cum Laude 
Partridge, Howard Oswald 
Paul, Harlow L., Summa Cum Laude 
Pelletier, Gerard Arthur, Magna C u m  Laude 
Perry, Edward Donald 
Perry, Roger H. 
Peschel, Joseph James 
Peterson, Nils Anton 
Peterson, Raymond W. 
Petitpas, Gerard Joseph 
Petrone, Raymond Carmino 
Pillsbury, Arthur Allen 
Pimental, Joseph 
Pivnick, Arthur H. 
Poirier, Edward A. G. 
Price, Percy Walter 
Quinn, Edward Joseph 
Quinn, John H. 
Raiche, Raymond A. 
Rando, Thomqs Anthony 
Rankin, Charles W. 
Redstone, Norman K. 
Reed, Donald Gustavus 
Rehm, Robert L., Cum Laude 
Reis, William P. 
Rick, Robert J., Magna Cum Laude 
Robbins, Howard E. 
Roberts, William R. 
Robinson, 'Robert Cleveland 
Rodin, 'Howard R. 
Rouleau, George J. 
Ruggieri, Frank 
Rustici, Charles J. 
Sabatini, Benedict V. 
Sabetta, Patsy Frank 
Sanders, Robert Walter 
Sasseville, 'Rene P. 
Schaschl, Joseph (Lawrence, Magna Cum Laude 
Schleifer, Louis 
Schnider, Irving 3., Magna C u m  Laudr 
Schubac, William W .  
Serabian, Nishan 
Shanley, James Joseph, Jr. 
Sherman, Seymour Arnold 
Short, Edward Charles 
Shortelle, Robert E. 
Souther, Robert Horatio 
Spada, Samuel 
Spence, Thomas, Jr. 
Stansfield, Arnold C., Cum Laude 
Stevens, E u ~ e n e  
Stubbs,  phil lip Marshall 
Sullivan, Eugene Francis, Cum Laudr 
Sullivan, Francis P. 
Sullivan, John Joseph 
Sweeney, John Joseph 
Taylor, Gene, Summa Cum Laudr 
Teper, Peter, C u m  Laude 
Thompson, Allen Lawience, Magna Cum Laude 
Trahan, Gerard 0. 
Vadnais, Gabriel Raymond 
Vestri, Ermete A,, Magna C u m  Laude 
Vigneau, Edward Joseph 
Vince, Louis, Jr. 
Walsh, Raymond N , Cum Laude 
Wasser, Raymond 
Weinstock, Sydney 
Wei~man, Walter 
Wilkes, Jack 
Workman, Gordon W., Magna C u m  Laude 
Workman, William James 
Wray, Robert Davis 
Yates, Charles A. 
Zagorin, Nathaniel 
Pelisko, Raymond E. 
Pinni, Louis Peter 
The Degree of Bachelor of Secretarial Science 
(B.S.S.) 
Allain, (Patricia 0. 
Ansaldi, Olga Elaine 
Arsnow, Margaret Mary 
Aureccbia, Luigi G. 
Barrett, Daphne Anne 
Beaudin, (Madeleine C. 
Bento, Adeline 
Rerlam, Barbara Ann 
Rood, Raymond Arthur 
Bouffard, Irene Y. 
Rrennan, Ann T. 
Brennan, Barbara A. 
Bumpus. Mary E. 
Burke, Joanna P. 
Chiodi, Antonetta R. 
Clapp, Myrtis K. 
Cohen, Sidney Robert 
Cornelius, Ernest, Jr. 
Craig, Marr E. 
Czupryna, Virginia C., Afagna C u m  Laude 
D'Ao;uanno, Irene 
Dardeck, Bessie 
DePasquale, Marie Gloria, Cum I.aude 
DeVito, Marie 
Dorley. James E. 
Drury, Mary Elilaheth 
Dulepski, Victoria 
Dzierzynski, Cecelia I .  
Eaton, Herbert W. 
Emery, Camille A. 
Ford, Barbara M. 
Fox, A. Jean 
Geremia, Angela M. 
Gibbs, Nancy Ruth 
Giocastro, Mary A. 
Cladding, Dorothy 
Guastello, Santo John 
Hazarian, Margaret 
Hennessey, Margaret A. 
Hochstaine, Phvllis Ann 
Jackson, Jane Elizabeth 
Larqen, Pauline 
Latraverse, Evelyn N. 
Lonergan, Barbara L., Cum Laude 
Lucchesi. Norma M , C u m  Laude 
Macy, Marion V., Magna Cum Laude 
Malo. Phyllis J. 
Markowski, Lucy Constance 
Marshall, Audrey J. 
Meeson. Nona P. 
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Munro, Betty Marion 
Murphy, Ethel A. 
Noall, Florence 
Norman, Donald Prescott, Magna Cum Laude 
O'Neill, Mary M. 
I'aliy, Theodore J. 
Palubniak, Mary F. 
Papadopoulos, Helen K. 
Parseghian, Monprel 
Pennncchia, Rita J., Cum Laude 
Perkins, Eleanor A. 
Pelit, Diane (Marie 
I'imcntal, Anthony R., Cum Laude 
I'ollard. Jeanne A.  
Rafferty, Eileen, Magna Cum Laude 
Rasnick, Fred 4., Cum Laude 
Riendeau, Emile C .  
Sabetta, Gloria ,M. 
Saccoccia, Rita A. 
Salvatore, Frank W. 
Sasso. ~ o s e ~ h  Tames 
Shes; h e &  M. 
Sullivan, Mary Winifred 
Surprenant, :Bernice C. 
~ i e i n a n n .  Joyce M. 
Turcotte, Rose Anna 
Wood, Nancy {hi. 
The Degree of Bachelor of Accounts 
(B.A.) 
(Evening Division) 
Almorl, Edward F. 
Arbor, Sol, Summa Cum Laude 
Doyle, Charles James 
Cohen, ~Murray J. 
Farnworth, Alfred, Jr., Cum Laude 
Gervais. Marie Alma 
~fiti, Theodore 'H. 
Heflin, John J. 
Kelly. Edmund E., Magna Cum Laude 
Kilberg, Arnold, Magna Cum Laude 
Mairs, Robert J . ,  Jr., Magna Cum Laude 
Mitchell, Stephen H. ,  Jr. 
Mullaney, Mary E., Magna Cum Laude 
Prefontaine, Albert N . ,  Magna Cum Laude 
Ratcliffe, C .  Kenneth 
Riccitelli, Angelo 
Richard, Stella C. 
Scanlon, Bernard A,, Magna Cum Larrde 
The Degree of Bachelor of Business Administration 
(B.B.A.) 
(Evening Division) 
Haggstrom. Ralph E. Kulaga, Zygmond Shoesmith, Milton H., Cum Laude 
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CANDIDATES FOR DIPLOMAS 
Allen, Geraldine Mae 
Baeny, Roberta 
Baker, Eleanor J. 
Ballard, Katherine E. 
Berghahn, Lois IP. 
Bluedorn, ~Breverly 
Blumenthal, \Miriam 
Borr, Irene R. 
Brodeur, Jeanne Louise 
Carroll, Joan Catherine 
Cavanaugh, Virginia Alice 
Chirnside, 'Dorothy Jane 
Cianci, June Frances 
Cohen, Selma Lee 
Creamer, Edward J. 
Crowley, Hope Ann 
Cruess, Julie C. 
Culpepper, Helen Estelle 
DeCesare, Rosemarie 
Dilorio, Lois Ann 
Di Pippo, Anna P. 
Dolan, Marilyn 
Dolan, \Mary Ann 
Duhamel, Jane B. 
Ferland, Lorraine A. 
Fine, Natalie 
Fletcher, Phyllis E. 
Franklin, Melba L. 
Fryer, Mary M. 
Gaudette, Therese Lucille 
Gill, Delores c. 
Goldberg. Gloria 
Goldsher, Minerva 
Goretti, Gloria Mathilda 
Gottwald, Sonja IM. 
Hadd, Carol J. 
Hall, Ruth G. 
Hardlow, Muriel Carolyn 
Harris, Joan A. 
Albuquerque, Hope 
The Secretarial Program 
(Day Division) 
Kelly, William Charles 
Kennedy, Margaret Virginia 
Kilmartin, Beatrice Naomi 
Lacour, Barbara Ann 
Lariviere, Aline Rose 
Lee, Barbara ;Anne 
Lerner, ,Lois Ann 
Lorvney, Charlotte 
Lynch, Shirlee H. 
Marcus, 'Hilda 'Ruth 
Marland, Helen V. 
MoDonnell, Loretta A. 
McKenna, Madeline Margaret 
Meehan, Louis F. 
Melikian, lMary Earle 
Miller, Lucy Ann 
Munroe, Gloria L. 
Murley, Joan Elizabeth 
Orlando, Dolores .Cecilia 
I'atenaude, .Margaret !Helen 
Pitkin, Irene Elizabeth 
Pratt, Barbara Jane 
Reed, Jeannette 
Reilly, [Harriet A. 
Richer, Joan Therese 
Romano, Geraldine R. 
Ryder, Nina 
Rzewski, Wanda Agnes 
Sanger, Janet Elizabeth 
Sayles, Betty-Ann 
Scalzi, Evelyn Jeanne 
Schumacher, Elda Joyce 
'Spata, Violet Lucille 
Spaziano, Ann Marie 
Stevens, Dolores Barbara 
Stewart, Eleanor 'Pauline 
Sussman, Doris 
Talaber, Mary T. 
Taylor, Barbara J. 
Walsh, Joan lMary 
The Evening Secretarial Program 
Amaral, (Miqueliua Augusciak, Phyllis 
The Evening Accounting Program 
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ANNUAL SCHOLARSHIP AWARDS 
Honor  azuards were presented o n  Class Day to those students zuho, 
during t h ' f i ~  senior year, maintained the highest sclrolastic standing. 
FIRST HONORS-GOLD MEDAL-For highest general scholarship in the school named: 
School of Business Teacher-Training Barbara Alicia Niemiec 
School oC Business Administration: 
Business Administration Curriculu~n 
Accountancy and Finance Curriculum 
School of Secretarial Training: 
Executive Secretarial Curriculum 
Secretarial Curriculum 
Adriaan Richard Joseph Herklots 
Thomas John Doyle 
Marion V. Macy 
Lorraine A. Ferlancl 
SECOND HONORS-SILVER MEDAL-For second highest general scholarship in the school named: 
School of Business Teacher-Training Alma Ursula Cianci 
School of Business Administration: 
Business Administration Curriculum 
Accountancy and Finance Curriculum 
School of Secretarial Training: 
Executive Secretarial Curriculum 
Secretarial Curriculum 
George Harry Dugan 
Frank Brooks Ligh~bown 
Donald Prescott Norman 
Hope Ann Crowley 
THIRD HONORS-SILVER SCHOLARSHIP KEY-For honorable mention in the school named: 
School of .Business Teacher-Training ~ a r b a r a  Weston Belknap 
School of Business Administration: 
Business Administration Curriculum 
Accountancy and Finance Curriculum 
School of Secretarial Training: 
Executive Secretarial Curriculum 
Secretarial Curriculum 
David Wilber Olmstead 
Gene Taylor 
Virginia C. Czupryna 
Irene Elizabeth Pitkin 
Prizes were awarded o n  Class Day to seniors of signal achievement 
T H E  GEORGE M. PARKS CHARACTER AND HIGHEST SCHOLARSHIP AWARD-Fifty dollars, to the 
senior completing the two-year Bachelor's Degree Course in the School of Business Administration. H e  is 
selected by the President of the College and certified by the Dean on the following basis: Scholastic ability 
and attainments; attributes of character and qualities of personality, integrity, industry, kindliness, adapta- 
bility, sympathy and fellowship; interest in college activities. A permanent trust fund was established by the 
late !Mr. Parks to perpetuate this award. 
TIHE JEIREMIAH CLARK BARBER AWARD-Fifty dollars to the senior in the School of Accountancy and Fi- 
nance who has shown outstanding scholastic ability, industry, integrity and fellowship. This award is ple- 
sented by friends of the College in memory of the late Jeremiah Clark Barber who was Dean of the School of 
Business Adn~inistration. and a member of the faculty of the College for forty-seven years. 
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FRANK BROOI<S LIGHTBOWN 
THE CHARLES CURTIS AWARD-Presented by friends of the College, twenty-five dollars to the senior completing 
the one-year Secretarial Curriculum, who has manifested courteous conduct and cooperative spirit in personal 
relations, and demonstrated capacity for business leadership. This award was inaugurated when the late Mr. 
Curtis was Vice President of the United States. 
THE .\LU\INI .41%'.4RD-Fifty dollars to the senior colnpleting the two-year ,Executive Secretarial Curriculum with 
highest distinction, and whose personality combines to the greatest extent those attributes and qualities con- 
ducive to the successful performance of duties in the chosen field of endeavor. 
T H E  JOHN ROBERT GREGG 4WARD-A4 gold medal suitably inscribed, to the student in the School of Secre- 
tarial and Executile Training, who througho~lt the Secietarial Curriculum has given etidence of accuracy and 
marked p~oficiency in shill s~~bjects. 
THE ROGER 1%'. B.4BSON .%WARD-.4 gold medal suitably inscribed. to the senior in the School of Business Ad- 
ministration-.4cconntancv and Finance who has distinguished himself because of orderly mind, sound judg- 
ment, vision and s!stematic business habits. 
THE BRYANT COLLEGE .41V.4RD-A selected set of books, suitably inscribed, 10 the senior in the School of 
Business .4dministration-.4ccountancy and Finance who has shown the greatest improvement in methods of 
thinkil~g and research, thoroughness in analyzing facts and figures, and accuracy in deductions. 
THE HENRY L. JACOBS ENGLISH ,\WARD-.4 selected set of books on literary subjects. suitabl) inscribed, to 
the senior in either the School of Business .Administration or the School of Secretarial and Executive Training 
who attains the highest standing in English in examinations and classwork throughout the two-!.ear courses. 
BRY.4NT TYPING .4WA4R1D-.4 gold medal suitably inscribed, to the graduate of the School of Secretarial Science 
who throughout the course has maintained the highest level of achievement in Typewriting: and has reached and 
custained an outstanding rate of speed in that skill. 
THE PROVIDESCE CLUB OF THE NATIONAL FEDERATION OF BUSINESS AND PR0iFESSIONA.L WO- 
MES\;'S CLUBS .4W.4RD-T~renty-five dollars to the senior completing the Executive Secretarial C~~rr iculum 
with the highect ccholactic average and who has demonstrated during the two years in attendance, qualities of 
character, leadership, adaptability and potential executive ability. 
THE T.4U FjPS11,OS ..4W.4RD-Twenty-five dollars to the man who has completed the Business Administration 
or .4ccountancx and Finance Curricnlum and who has shown throughout the courses outstanding business-like 
lllanner 2nd ficl.son;al appearance, strong fraternal 2nd college spirit, moperation, leadership, and scholas- 
tic ability. 
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